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РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У Р О ЗВ ’ЯЗАННІ /  ЗАГОСТРЕННІ 
СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Сучасний період світового розвитку є етапом корінної соціально-економічної
о
трансформації, що відбувається в умовах глобалізації. Його особливістю є те, що 
саме у цей час об’єктувалась визначальна для подальшого розвитку людства 
тенденція поступового формування постіндустріальної економіки та ноосферного 
суспільства. Однак перехідний період до постіндустріалізму є одночасно істотно 
кризогенним, внаслідок назрівання в надрах «старих» індустріальних відносин 
конфліктів, що в решті виявляють себе в усіх сферах діяльності суспільства — 
економічних, політичних, соціальних та духовних.
З глобалізацією як явищем та процесом середини XX ст. пов’язаний розвиток 
і функціонування світової економіки періоду пізнього індустріалізму. Вона ж 
(глобалізація) як визначальне явище сучасності та детермінуючий системну 
трансформацію процес, супроводжує поступовий занепад цієї історичної форми 
господарського життя і становлення нової — постіндустріальної. Глобалізація і 
подальший розвиток суспільства взаємопов’язані, оскільки постіндустріальна 
економіка можлива лише за умов набуття глобалізацією ознак всезагальності. Ще 
однією (не менш важливою) вимогою переходу суспільства до постіндустріальної 
економіки та побудові ноосферного суспільства є гармонізація всіх сфер життя 
планетарного соціуму, що можливо лише за умови панування в світі гуманістичної 
глобалізації (рис. 1).
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Рисунок 1. Гармонізація економічної, політичної, соціальної, 
духовної сфер суспільства в умовах зміни форм глобалізації
Дійсно, у наш час система індустріалізму майже вичерпала потенціал 
розвитку. Відбувається перехід суспільства до постіндустріалізму та поступово 
затверджується принципи гуманізму і ноосферного розвитку світової цивілізації. 
Однак корінна трансформація в масштабах мегасоціуму надскладний, тривалий та 
суперечливий процес. Особливою ознакою його першого (сучасного) етапу — є 
зростання конфліктності. її найбільш очевидними проявами в економіці стали 
світова криза та уповільнення темпів зростання, в політиці — протистояння сил 
найбільш впливових учасників міжнародного політичного процесу (США, Росії, 
ЄС, Китаю), в соціальній сфері — нерівність, яка зростає високими темпами, в 
духовній — боротьба ідеологій за домінування в свідомості суспільства, з одного 
боку, морально-етичних цінностей, а, з іншого, ринкових.
Також суперечливість сучасного етапу розвитку світового суспільства істотно 
зумовлена глобалізацією. Як явище вона є чинником, що якісно змінює існуючі 
історичні умови суспільного життя, а, як процес — активно еволюціонує. У 
нинішньому трансформаційному періоді розвитку світового суспільства 
глобалізація вже не є тією дифузною, переважно ринковою глобалізацією, що була 
властива періоду середині XX ст. Проте вона також ще не стала глобалізацією 
гуманістичною. її нинішньою формою є «нова глобалізація». Це глобалізація 
цифрової ери, але розуміння її внутрішнього змісту виходить за межі поняття 
«інформаційна глобалізація». Процес «нової глобалізації» істотно 
опосередковується діяльністю ТНК, а нове, як зазначають науковці [1, с. 120— 
122], полягає у тому, що є поряд з ІКТ, відбуваються зміни в геополітиці та 
геоекономіці і, взаємозв’язок названих процесів є нині набагато сильнішим, ніж до 
цього.
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«Нова глобалізація» є суперечливим феноменом сучасності як 
суперечливими є власне всі інші процеси та явища трансформаційного 
(перехідного до постіндустріалізму) періоду. Зважаючи на це, майбутнє 
суспільства буде залежати від того, на скільки людство слідуватиме принципам 
гуманізму: чи буде примножуватись позитивний ефект розвитку через досконалість 
суспільства, чи навпаки, зростатиме соціально-економічна нерівність, 
геополітична конфронтація, міжнаціональна ворожнеча, знецінення духовності та 
культури тощо. Відповідно, чим більше буде відповідати принципам гуманізації 
глобалізація, тим більше виникатиме підстав вважати, що розвиток суспільства 
відбувається, на засадах моделі «хороше життя» (за термінологією Е. Фелпса [2]); 
тим ближче його стадія до торжества ідей справедливості, добробуту всіх членів 
соціуму, духовності, високої моралі.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Фінансове стимулювання експорту досягло високого рівня в багатьох країнах 
світу. Тому відставання будь-якої країни в цій сфері негативно впливає на 
міжнародну конкурентоспроможність, зупиняє розвиток експорту та впливає на 
зменшення його ефективності і обмежує можливість використання національних 
ресурсів для зростання економіки та підвищення рівня добробуту населення. Як 
показує досвід розвинених країн, що практикують державну підтримку експорту 
протягом останніх десятиліть, слід вказати на пріоритетність використання 
системних інституційно-фінансових заходів у сфері державної підтримки 
експортної діяльності.
Головною проблемою України в розвитку експортного фінансування є те, що 
в сучасних умовах, прогнозні розрахунки на 2016—2019 роки враховують складну 
поточну ситуацію, ряд припущень щодо зовнішньої кон’юнктури та внутрішніх умов 
розвитку економіки, обсяги якого є загрозливими, і коли зовнішнім ринкам
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